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ABSTRAK 
 
Skripsi ini berjudul “Analisis Perhitungan Harga Produksi Proses Permesinan AS Sentral 
Di CV PRIMATEKNIK”. Perhitungan harga pokok produksi bertujuan untuk mengetahui 
besarnya pengumpulan biaya produksi yang dikeluarkan oleh perusahaan, serta untuk menen-
tukan harga jual sewa yang ditentukan oleh perusahaan dengan mempertimbangkan laba yang 
akan diperoleh perusahaan. Sedangkan besarnya harga pokok dipengaruhi oleh unsur – unsur 
biaya yang terkandung didalam biaya produksi. Biaya produksi itu meliputi biaya bahan baku, 
biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik. Dari urian diatas, penulis menganggap perhi-
tungan yang selama ini dilakukan untuk menentukan harga pada perusahaan menegah sudah 
tepat dan tidak adanya kerugian untuk menentukan harga pada suatu produk. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan dan mengetahui harga pokok 
produksi dengan menggunakan motede perhitungan harga pada perusahaan dan perhitungan 
secara teoritis, tidak mengalami kerugian dan juga untuk mengetahui apakah harga yang sudah 
ditentukan dapat bersaing dengan perusahan – perusahan lain yang bergerak pada bidang man-
ufaktur. 
 Jenis penelitian ini adalah studi kasus, Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 
Teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik untuk menjawab 
seluruh masalah adalah analisis deskriptif. 
  CV Primateknik ini merupakan salah satu perusahaan manufaktur yang bergerak 
dibidang pembuatan spare part tekstil yang memproduksi berbagai macam modifikasi mesin 
dan spare part – spare part untuk perusahaan tekstil yang ada disekitar Cimahi, Bandung dan 
sekitarnya. 
Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa ada perbedaan perhitungan harga pokok 
produksi menurut perusahaan dengan perhitungan secara teori. Menurut CV Primateknik untuk 
harga produk as sentral ini mempunyai harga Rp.3.000.000 dan harga low price Rp.2.700.000 
sedangkan menurut perhitungan secara teori untuk harga pokok produksi untuk produk as sen-
tral ini memiliki harga Rp. 2.108.600. Hal ini dikarenakan belum adanya perhitungan harga 
profit untuk perhitungan secara teori dikarenakan perhitungan secara teori ini sebagai acuan 
untuk perbandingan untuk mengetahui kerugian pada perhitungan perusahaan menegah, se-
dangkan pada perhituangan perusahaan perhitungan ini diperuntukan untuk mendapatkan profit 
atau laba perusahaan dari harga bahan yang digunakan. 
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ABSTRACT 
 
This thesis is titled "Analysis of Calculation of US Central Machining Process Production 
Prices at CV Primateknik ". The calculation of cost of production aims to determine the amount 
of collection of production costs incurred by the company, and to determine the selling price of 
rents determined by the company by considering the profits that will be obtained by the com-
pany. While the amount of cost is influenced by the elements of costs contained in the produc-
tion costs. Production costs include raw material costs, labor costs and factory overhead costs. 
From the above description, the author considers the calculations that have been made so far to 
determine the price of the middle company is right and there is no loss to determine the price 
of a product. 
The purpose of this study is to compare and find out the cost of production by using the price 
calculation method on the company and theoretical calculations, not experiencing losses and 
also to find out whether the determined price can compete with other companies engaged in 
manufacturing. 
This type of research is a case study, the data collection technique used is the technique of 
collecting interview data, observation and documentation. The technique for interviewing all 
problems is descriptive analysis. 
CV Primateknik is one of the manufacturing companies engaged in the manufacture of textile 
spare parts that produce various types of engine modifications and spare parts - spare parts for 
textile companies that are around Cimahi, Bandung and surrounding areas. 
The results of this study show that there are differences in the calculation of cost of goods 
manufactured according to the company with theoretical calculations. According to CV Pri-
mateknik for the price of the central product as has a price of Rp.3,000,000 and the low price 
of Rp.2,700,000 while according to theoretical calculations for the cost of production for the 
product as central has a price of Rp. 2.108.600. This is because there is no profit price calcula-
tion for theoretical calculations because this theoretical calculation is a reference for compari-
son to find out the losses in the middle company calculation, while at the company meeting this 
calculation is intended to obtain company profits or profits from the price of the materials used. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
BAB I PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Pada dunia perusahaan manufaktur, Di Indonesia sendiri banyak perusahan manufaktur 
yang mempunyai metode perhitungan yang berbeda - beda untuk menentukan harga jual suatu 
barang yang akan diproduksi. Sehingga faktor biaya ini sangat penting bagi perusahaan man-
ufaktur pada umumnya. Oleh karena itu penentuan biaya atau perhitungan harga pada suatu 
produk sering dilakukan, terutama pada perusahan manufaktur/bengkel karena pada penentuan 
perhitungan harga produk ini sebagai pertimbangan dan daya saing perusahaan. Faktor biaya 
ini juga sering digunakan oleh perusahan ataupun konsumen untuk menggunakan jasa suatu 
perusahan manufaktur.  
Karena dalam menentukan harga suatu produk tidaklah mudah, Harga yang telah ditetap-
kan oleh perusahaan akan berakibat dengan kegiatan perusahaan yang akan mendatang.  
Dengan demikian, penelitian memandang perlu dilakukan penelitian terkait hal, tersebut 
utamanya menentukan harga produksi proses permesinan as sentral ini dengan kedua metode 
yang digunakan oleh perusahaan selama ini dan menggunakan perhitungan secara teori, se-
hingga mampu menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi perusahaan untuk mengambil 
keputusan dalam menentukan harga yang tepat. 
1.2 Perumusan Masalah 
Pada penelitian ini akan dibahas beberapa permasalahan yang meliputi: 
1. Apakah metode penentuan harga pada perusahaan CV PRIMATEKNIK ini sudah 
tepat? 
2. Apakah ada faktor – faktor yang mempengaruhi hasil perhitungan harga suatu 
produk? 
1.3 Tujuan Penelitian 
 x Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan harga pokok produksi 
yang dihitung berdasarkan standar perusahaan dengan perhitungan teoritis. 
 x Untuk mengetahui kelemahan perhitungan harga pokok produksi berdasarkan 
standar perusahaan. 
1.4 Pembatasan Masalah 
Untuk mempermudah dalam penulisan penelitian ini, dilakukannya Batasan masalah 
yang meliputi: 
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1. Metode perhitungan penentuan harga menggunakan metode Prusahaan dan 
perhitungan teori ekonomis saja. 
2. Perhitungan harga suatu produk hanya yang dilakukan untuk proses permesinan 
saja. 
3. Perhitungan harga hanya dilakukan untuk produk as sentral. 
1.5 Sistematika Penulisan 
Pada penelulisan skripsi ini untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi, penulis 
membuat sistematika penulisan sebagai berikut: 
BAB I   PENDAHULUAN 
Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, tujuan, manfaat penelitian, perumu-
san masalah, pembatasan masalah dan ststematika penulisan. 
BAB II LANDASAN TEORI 
Bab ini menjelaskan tentang pengertian proses permesinan, mesin bubut, pengertian biaya 
produksi, metode – metode perhitungan produksi, urutan proses, biaya matrial, optimasi 
proses permesinan. 
BAB III METODE PENELITIAN 
Bab ini akan menjelaskan tentang tempat penelitian, metode penyelesaian masalah, dia-
gram alir penelitian, desain barang yang akan dihitung harga poko dan metode perhi-
tungan yang digunakan diperusahaan. 
BAB IV DATA DAN ANALISIS 
Bab ini berisikan pembahasan hasil dari pengolahan data – data dan perhitungan waktu 
dan harga pokok pada suatu barang dengan 2 metode perhitungan. 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN  
Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan yang diambil oleh penulisan dalam penelitian 
dari suatu analisi dan saran yang bertujuan sebagai masukan bagi perusahaan dari masalah 
yang dihadapi oleh perusahaan. 
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